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2 ' , y 15 , clase o ' . de la tarifa 1. , 
n u e rcsul lando inscritos.gBji iati ' ícula 
imlus l r ia l de pueblos menores de 
1.000 vecinos expendan á préstamo 
'géneros v artículos do los que cons 
• ( i tuven s u comerc io , y vendan den-
tro ¡le la localidad, con objeto de fa 
ci l i tar las t ransacciones mercant i les , 
los granos, semil las ú otros frutos ó 
productos de la t ierra que reciban en 
i iago, í que se ref ieren los números 
lili y (17 S i además se ocupasen en la 
compra ven ia de los mismos ar t ícu-
l o s , satisfarán la cuota que está se 
Balada . 
A r t . 60 . Para el computo do la 
-cuoía asignada c u los números 108 y 
1 0 9 de la .tarifa 2 ' á los empresar ios 
«le dil igencias y otros carr i ia jes , des-
•linailos á conducción de v ia jeras, por. 
el travecto que recorran los c a r r u a -
j e s , deberán aforarse los que curros-
'pondiendo á un m i s m o s e r v i c i o a r r a n -
^luon de pun ios distintos de la l inea 
•o recorran esta á lavo/ . , p e r o n o a q u e 
.líos que tengan dichos empresar ios 
de repuesto 
L o s empresariüs de di l igencias y 
]os dueños de los demás c a m i a j o s d c 
•dicados al trasporte de viajeros por 
•carreteras ó, caminos públicos paga 
T á n la cuota señalada á los car rua jes 
•v a las caballerías en los números 
I O S , 109 y 113 de la tarifa 2 " , siein 
p i e que unos y otras sean del misihó 
'¿dueño; pero si el carruaje per lene -
<:ieseá una persona y á otra la c a b a -
.Hería ó caballerías, cada cual pagará 
,su respecl iva cuola 
A r t . "61. L o s fabr icamos d o g a s 
p o d r á n vender s in pago de más cuola 
¿pie la señalada en el u í im I S i i do la 
Jar i fa 3." el KOKF, oblouido como r is i 
•dúo de la fabricación del g a s , y los 
yiol i ladores y demás apára los nofiesa 
•j-ios para el a lumbrado público que 
nengan conl ra lado; pero s i vendiesen 
üiornillos ó cualquiera otra clase de 
i i l cns i l i o para cocinas ó ch imeneas , 
satisfarán ia cuo la correspoi idionle 
-cunióHDtí á la tarifa 1 . ' 
A r t 0 2 . L a cuola señalada por 
-cada horno de las fábricas de porec 
l a n a , loza y demás comprendidas en 
ios núincrós desde el 217 al 229, am 
líos inc lus ive de la tarifa 3 ' , serán 
in tegras aunque los hornos íuucio-
i iei i sólo una parte del año 
Ai ' ! . 0 3 . Las cuolas .señaladas á 
i a s fábricas de ¡iserrar maderas en 
<:l número 270 de la larií'a 3 . ' por c a -
da s ie r ra , son i n d c p c n d i c n l c s de las 
q u e deban sa l is laccr los in ih is l r ia les 
e n el caso de e jercer la de almaeenis-
l a s ó traíanles en maderas ó cualquic 
j a olra indus l r i a 
A r t O i , No se exigirá cuola en 
. o m c e p l o do especuladores de granos 
y Imrii ias ,'i los í;il)i'i«iiiles d o oslo 
i i l l imo articulo por los acopios que 
hagan de pr imeras materias ni por la 
volita de har inas , producto cío sus 
iti ibricas, .siempre que la ver i l iqnen 
al pié de estas ó en almacén separado, 
pero que s o hallo estahitíiiidn denlro 
de la localidad cu que la'fábrica este 
M l u a d a . 
Art . fi.i 'J'anqmco imtnn'in ohYi-
kVulos al p a g o de (Mtota los fabr ican-
lila couiprendidos en la tarifa . ) . ' por 
i:;i s o l o lueal ó almacén abierto para 
la vKiila al ¡wr «.iiyor de los produe 
t o s de su i'espt;e!iva fábrica, ya s e 
l ial lu unido á esta, ó j a se encuentro 
.separado de f i la , siempre que esto 
.situado dentro d e la utisiini pru 
t i n a u 
Cuando en los a lmarcues ó locales 
.de que trata e¡ párrafo anterior eje 
cuten los fabricantes ventas al por 
menur, pagarán la cuota que por este 
concepto cor responda , independien 
temente de la que le i igau señalada 
c o m o tales fabricantes 
Si en los mismos locales ó al inace 
nes expendieran en m u c h a ó poca 
cantidad otros artículos ó géneros 
que no sean producto de s u fábr ica, 
pagarán la cuota que corresponda en 
concepto de a lmacenistas , además de 
la que como falir icantes deban sa 
tisf'acer. 
A r t . 0 6 . Para disfrutar del bene 
ficio expresado en el párrafo pr imero 
del art ículo anter ior , deberá todo fa 
br icante al comenzar cada año econó -
mico , ó cuando empieco á funcionar 
la fábrica, presentar á la Admin is t ra 
ciou económica de la prov inc ia ui ia 
declaración a justada al modelo ad 
junto señalado con el n ú m . 7 , exprc 
sando el punto donde se halle esta 
blecida la fábrica y la c lase y c i r c u n s 
tancias de es ta , así como la población, 
calle y número del a lmacén donde 
l iai i de venderse al po" mayor los ob 
jetos fabricados en aquel la . 
L a falta de presentación 3 c la de -
claración mencionada supone la r e -
nunc ia de dicho beneficio, y lleva con 
sigo la obligación de pagar la cuota 
de vendedor al ; i o r m ijjor de los pro 
duelos de la fábrica. 
A r t . 67 . L a falsedad ó inexact i tud 
manif iesta cometida en lá declaración 
de que trata el art ículo anter ior esta 
rá comprendida en el párrafo según 
do del art . 170 de esto reglamento : 
Ar t 68 . L o s fabricantes ó dueños 
de artefactos comprendidos en la 
tarifa 3 ' están obligados á contr i 
h u i r con las cuotas l i jadas c u la mis 
nía por tollos los quo tengan monta 
dos y por los hornos , ca lderas , no 
q u e s , piedras y demás elementos 
úliles y en disposición de usarse so 
bre que recae la contr ibución, estén 
ó no de reserva , salvo la prueba q u e 
se admit i rá á los fabricantes que lo 
rec lamen por escr i to . 
'fin el caso de just i f icarse piona y 
íeaciontemenle que no se ha hecho 
uso de cua lquiera de los artefactos 
montados, se declarará en la forma 
establecida por regla genera l , la ba 
j a de la cuo la correspondiente á la 
caldera, p iedra , ele , que no haya I ra 
ba jado. 
A r t . 69 L a s cuotas fi jadas en la 
tarifa 3 . ' con la advertencia de que 
han de sat isfacerse aunque las indos 
trias ó artefactos sobre que recaen 
funcionen solo por temporada, tales 
como las de h i ladura do seda, fabr i -
cación de aguárdicnte y otras análo 
gas , se devengan inti'i/ntm^nín, cual 
quiera que sea el número de d i a s q u e 
trabajen den l ro de la misiua tempo-
rada, exccplo en los casos do iuter-
diccion j u d i c i a l , incendio, inunda 
c iou , hund imien lo , falta absoluta do 
caudal de agua empleado como fuer 
za motr iz , ó descomposición también 
absoluta de las máquinas ó a p a r a -
tos 
• A r t . 70 . Cuando ocur ra ci ialqnio-
ra de ¡os casos expresados o» el ar t / 
culo anter ior , los interesados darán 
p:irto á la Admimsl rac inn económi 
c a ; y en el caso de comprobarse p!e 
u a m c u l c la interdicción de l s in iest ro , 
tendrán aquellos opción á la rebaja 
de una mi tad , do una torcera par le 
ó de una cuar ta par le de la cuota , cu 
proporción al tieni|io que dentro de 
Ja temporada ordinar ia de trabajo h a -
ya funcionado la fábrica 
A r l 71 . L o s ingenieros i n d u s -
tr ia les ó de cualquiera otra c l a s e , 
comprendidos en la tarifa i q u e 
dir i jan por sí misinos fábricas ó arte-
/actos de s u propiedad, no pagarán 
contr ibución como directores de la 
construcción n i por los proyectos de 
las m i s m a s , pero satisfarán la q u e 
corresponda á la indus l r ia que se es 
tab lezca . 
A r t 7 2 . Estará exenta de cuota la 
t ienda c u que los industr ia les de la 
tarifa í ' (sección de ar les y oficios) 
vendan los productos que elaboren ó 
c o n s t r u y a n , s i e m p r e q u e s e halle un ida 
al tal ler ú obrador de [os m i s m o s , ó 
separada en v i r tud d e . d isposiciones 
dé policía urbana 
• A r t , 7 3 . Se considera como m e 
rcaderes ambulantes los que l i jen 
s u res idencia en los pueblos durante 
los d ias ó temporada en queso celobren 
fer ias ó mercados aunque expongan 
y vendan s u s mercancías en t iendas ó 
portales 
A r t 7 í . ¡Vo se considerará como 
comisionistas de los comprendidos en 
la tarifa de Patentes j n ú n i ; 15) á los 
dependientes dé fabricantes, comer 
ciantes. y demás establecimienlos in 
d i is t r ia les , s iempre que dichos depen. 
dientes se hal len matr iculados como 
contribuyeni.es de la tarifa 2 . ' y s a t i s -
fagan el lauto por 100 señalado sobre 
s u s ¡¡sigilaciones, sueldos ó rc t r ihu • 
c iones personales. 
C A P I T U L O ¡ I I . 
De la formación de las mztricHtUi. 
_ Ar t 73 Para IH «x iccinn da «ste 
'.nipiitísto Me f i inn i rá ii-év-iinnanlt» en 
cndit d is t i i ln mi inicipal nt ]* m i t ' i c u -
la guimnil quo compren ¡a Ins purti 
culnrus ile toilos los iudividuos suje. 
tus >il iniriino, i t icoisos los i i idt istr i i les 
de ¡a [irirn^ra d m s i u a de la U r i f i de 
Patentes ( tu iur o.) 
!2II la lU'ttrícntti d e c i d u d i s t r i t o mu-
nicipal se compreinJerán h s parciultía 
de IUÍ pueb'osiWocu/üarfí j quu le.cuuu. 
t l l n y n o , pero c.)da una de estas con 
t r ibuirá pui' U b'ise de p^blitcioo que 
corresponda cuiifoniití ui art 6 ' 
Ar t . 7 6 . L o s Jefes de las A d m i -
nistraciones económicasfonnarao por 
sí l.'.s ujHír.'otií.'íS correspoudieiites IÍ 
las capil ' i les de prov inc ia , los Admi 
n is t ru lo res de p i r t ido formaran las 
de in» c ip i ta les de esíos; y los A l c a l -
des popo ares y S^cret irios de A y u n -
tauiietitos las de los del l l -s pueblos. 
A ' t . 77 L o s citados Alca ldes y 
S e c e t a n o s de Ayui i taiuicntu serán 
CMiisiderailus, respecto a! serv ic io de 
que trata el art iculo anter ior y a ios 
¡ieiiKls if ue s.! les eucoiniendau ru!ati • 
Vos íi la contr ibución ¡iiUastria!, com i 
delegados d-i la Administración eco 
nóinica, estando por lo uiisuio o b u -
g i d o s á ctliup-ii' d io exactitud ias or 
denus de ésta en lo reforente a dichos 
sin-vicios. y shndo responsables da 
sus actos e» la forma q a e s e dotor.uiua 
mas .'iiielaate. 
Los Jefes de ta Aíhninistiviciori aco-
nótnica serán h sil ve/, coiisi- lerados 
Como tillloi'ii*:t o i r á ios eftetos de los 
urt ícnlos 'i'íií, 'S i\ y SSÜ del O l i g o 
p - n a l . 
Art . 78 T.iiito en ias capitales de 
prov inc ia comu en las deinas p i b a-
c i o n - s , darán principio ¡os t rabi j - .s 
iieeesiirios para la f i rmac ion de las 
u r u r i o o i . i s con li-es meses de uutioi-
p ic ioo al di'i un que comieuCi- ú r,--
gir ei r e s p ^ l i v o f jercició. y deborán 
esldr leriniM-idos y aprob id is las rna-
tríeu^as ileolro de tos SO dias si ini ipu-
tes a lUás tardar . 
A r t . 7 9 . L a Admin is t rac ión eco-
nómicn provincia l señalará á los A l c a l -
des populares y Src re ta r ios de A y u n -
tamiento, y á los Jefes de los partidos 
a d m i n i s t r a t i v o s , plazos propórc iona-
d o s a u importancia de cada pueblo 
p a r a la formación v r e m i s i ó n de sos 
matr icu las con el fía d e q u e puedan 
aprobarse dentro d e l t é n m a o seiViladn 
en e i n r t í c u l o precedente , 
Art , 80 S i la . I d u i i n i s t i H e i o n a d -
vi r t iese m o r o s i d a d en el serv ic io , 
a m o n - s t a r á oportunameiite á d i c h o ' 
fiiiicioiiarios.. y u n el c a s o d e no o b r e -
n e r r e s u l t a d o , acordará lo q u e d e n t r . * 
d e s o s « I r i b u c i o n c s proceda resp. -c to 
de los Adi i i in is l radorc i de p i r t i d o . 
• C n a n d o la m o r o i l i b i d proceda d e 
los A l c a l d e s y Secretarios d e A y u u t u l 
m i e n t o , d a r á parte al Q o l n . n i a d o r de 
la prov inc ia , c i i y ' n autoridad i m p i n -
d r á a los morosos u i i a m i l l a que no 
b a j e ni e x c i d a d e los ^fniit-s e s t i b e -
c i d o s e n ia l e y m u n i c i p a l , y a l uiisin i 
t i e m p j i i j a r a un plazo p e r e n t o r i o p i r a 
l a t e ' m i n a c i o u di ' l servic io 
D e l 
y S ? c r e t n r i ü ilt; A y u i n H i i i i e t i t o a q n i e -
. l i f s s>f ¡ t n | i o u i ? ü . y s e l í r u c e í l t í r ú e n s u 
C H . s i í i I Í Í « x a c o i o n p i r l o s i n m l i n s 
cofp(;¡tivodqiieestHb|«ce "H i u ^ t r u c c i o t i 
• la 3 (k- D i c i t í i n b r r t d e 1869 
A r t . f í l . S i a p e s a r d e io Wiápt i r tStn 
e n « i a r t i c u ' l u u i ' n e r i ' j r s e dem-trHStí ni 
a - r v i c i o d e U f i n m c i i n d é l a t m i r í -
c i i l i . .d J. ; f* d e l a A J i n i t i i s i n i c i o n e c o -
n ó m i c a d.trn p i r t - í d i - t i l l n d o h la U j : 
r r e c c i o i i ' j r e t i h a l d e conlribuL'ioni- 'S p : i -
¡"a q u e , s i n p e r j u i c i o d e In r e í p ' m s a -
n d i d m ) c r i m i n a l e n q t i ^ p i r la d e s o -
I j i u l i e u c i t i p u e d a n h a b ^ r i u e n r r i d o ' o a 
n i ü i i c i u i i d d j s f ' i n c í n t i a n o s . p u e d i i a c u r • 
d a r s e , a n c i i u f o r m i d a d ¡n a r t . l i • t l e 
e s t ^ i v ^ l a r n e n t o , e : n ü i n b r a . n i e n t o i l e 
u n d e l e g a d o e s p e c i a l p¡ i ra l a f u r m u 
c i o u t íe |a m a l r í c n l n . Al pr<ip¡-> t i e j n p u 
r e m i t i r á ¡il J n z í a d o r o s p a o t u ' o los d « -
t o s q n u j u s t i f i q u e n l a d e s o b e d i e n c i a 
p » r ¡ i q u e , e n c t u i f b r m i d u d á lo p r e v e -
n i d o tm el a r t . 7 7 , p r o c e d a o n a r r e 
g l o i\ d e r n - h o . 
Art . 82. S ^ r á n c o m p r e n d i d a s e n 
l a t u n t r i c u l a t o l a s las p e r s o n a s q n e ^ i 
t t e i n p ¡ i d e for^ in i -se aqtjella e j e r z i t i 
cualiiuÍLTii p r o í e s i í n ) , i n d i i i l n a , a t i e 
ú o f i c i o de los s n j r t L í s á ¡ a c o n t r i b ' i -
c i o n i n d u s t r i a l , a u n q u e a l g u n a d e d i -
c h a s p e r s o n a s n i H u i f i e s t e e l p r o p ó s i t o 
d e c i ' s i r e n e l e j e r c i c i o d e s u r a s p e e 
t íya i n d u s t r Í H a l c o m f n z a r e l «fio e c o -
n ó m i c i i s ¡ < r ! i ¡ e u t f ; p u r s ü n a l c a s o ( ] « 
q - i o a s i s u c e d a ( j i i e d i r á s i n ef •etn U 
c a s i f i c a c i u n d e l i n t ( ! r ' * s a d o , a c o r d a t i • 
d»sa l a b ' j a C ' » r r e d p o n d l ' ' i í t e . 
Art 8ií. TotJiis i a s a u l n r i d a d f t S c i -
v i l e s y u i i l t t i r H S , y I.ífes de las o f i c i -
n a s c t i t i t r i l e s , p r o v i u c s a k ' S y m n n i -
c i p a e s , t i e n e n « i u e b e r (IR d a r c o n n -
c h i i i o t i t d á l o s d ? l a s A I r n i n i s t r u c ú i -
11*!$ " C o u ó m i c a s d e l o s c o n t r a t o s . ¡ l i e 
c e l e b r e n p u r a s e r v i c i o s p ú b l i c o s d e t<,s 
S u j e t o s á l a c o n t r i b u c i ó n i n d i i s t r i ' i , 
c o n ai o í i j ' t o d-i q t t ; l o s c o n í r a í i s t is 
p . i r í d a n s - . r c o m p r e n h b i s e n l a r - - s -
p i i d i v » l ü a t r i i ' . t i l n , y e¡ d e f t c i t t t a r á 
i o s m i s m o s J e f e s \ - * d a l o s q i^ r u c i a * 
m e u , t a n t o para j u n t i f i c i r e n s i l c a s o 
i'! i m p a r t e d e l a s c u o t a s que d f - b i n 
S/i lt ' f iC.M-.se p"i' e l c o n c i M H n i n d i c a d o , 
C u t n o ¡a c i r i l l d n d l i e i n d u s t r i a l d e 
cti-iiqniüDk ¡ i i d i v i l u o n o i n s c r i t o t u 
l i i i t n ' c u t a . 
A r t . S í . N i n j u u a a u t o r i d a d n fi¡:i -
cioMíino p ú b d e o á q ' i i ^ u c ' n n p " t a 
a c o r d a r la C í i u c t d i i c i o n y l i e v o l u c i t j : ] 
d e u n a ñ a n i i p r e s t a d a e n i r a i ' t i ' i t . u 
d e l c u m p l i t n i i M i t o d ^ i o s c o n t r a t o s 
q u e s e re f i - ; r¿ el a r t i c l i o a \ \ TÍJ; 
dril resf>lv.ír sobr.; la c inc - fUj ion ó 
( I t i V ü H i c i i í Q d i n I | I I I Í co i i> t" j i ist i f icadu 
e u e t e x p e d i t í i i t n ¡ i ^ r m e t i i > i te l o s r u c í -
1)0» o r i j ^ i n i l t í s dt! l n r e u n u d t i c i u n . ó 
p o r c e r t i f i c . i i i o tio. l i i A t l ¡ i i i t i i > t r ¡ i C Í o i i 
eaoriiiinicii i ' - j sp^ot tv i t , i|iirt ÍUI I I á i 
t i . s f e c h j HI T '¿'jro tit.Uó iná CHutiiladüü 
coi respünditiiileá al ^¿1 victo da que ¡sa 
t ra ln . 
L i Autor idad ó f n n c i o i i a r i o qua 
c o u t n i V i ü i g t t i'i lit d i s p o s i c i ó n t m t f r m r 
s r í r á respütidiib.c ul \>S$Ú de ittá sumad 
qi le , p o r liabi-rse d e v u t - H u l a fiauzti, 
nupuediiu h.tc.-trst! i ' f íC t iv : i . s d'-l cu:i 
t r i l j u y e i i t c , p r i iu - r ulnigudo a dicho 
Art SÜ L i furni ic ion d é l a s mti-
t r Í J u l i i á re'» ti Va» a I„J: cU^tíS « ¡ j r t í i n i a -
bies se veri f icará con Uiá r . - q u i á l l u s y 
formi i ldadeá que est iblecti el capítulo 
tíenm comp'endUlos eu lus mntr í -
c l l i h iS p B r t t í i i t í c i t í i i t t í S ú l»s ciases H > 
tigrimiaüas Lodos í"a itidudtriaíeá que 
iícb.»n Jíerio, ú cu vtif fi» l o s f u u c u m a 
ríos encurjjadod di» su f u r m a c k ' U c ó n -
s u l ta ru'u las matr ículas d e l aüu •ante-
r i o r , y Puautos da l ts ó ftntecedtíHtes 
j i i i e d a i i contr ibuir ú que l a nueva 
matr ícu la se forme c o u toda exac 
f . l u d . 
Art . 8G C i n n d o en u n distrito 
miinicipnl no e x i s t a a l . tiempo ds f o r * 
n n r s s tu, m i t r í c u l H ningún i n d i v i d u o 
fc¡;:jeto á |¡t contribución industr ia l , el 
Alcaldi» v S ^ c r e l a r i n del Aj'uat.-iHiieato 
resp e t i v o lo c o n o i i í n t i r i u asi b-ijo su 
K'sponsHbüidad «u una crtrnScaciou 
arreglada, a l m o d e l o uú'a 8 , que r«!-
miUrán a i a Administración econó-
m i c a ¿ta b» prov inc ia 
- L a Administración podrá U»cer¡«s 
• comprobaciont'S que» «.siitrif, y proce-
d e r á a lo que c o r r ^ s p o n . i a s i resulí'-sd 
f.il>Hd:id eu el d.-.oumentü u que se 
refk'te el párrafo a n t e r i o r . 
C A P I T U L O IV 
De ta agremiación y de los dere-
chos u oblifjacionfís de los 
ayremixulos. 
Art . 8 7 . Todos l o s individuos que 
ejerzan un» n i isma prt»ft'3Í;m, indus-
t r ia , arte ú o f i c i o de lo» comprendidos 
en l a s tar i fas I.* y 4." cnustituirá» e n 
c a d a pobiacíitii, gremio ó colegio p i r a 
los efectos d e i repartimiento de esta 
contr ibución. 
También se a«T ¡miarán las i n d u s -
• Irías se f i . i t ad ; ts»Mi las d^más t a r i f t s c o n 
la l e t r a A . 
Art 8 8 . E l contr ib' iyente q u e por 
reunir e n un m i s m o ¡ocal m a s de u n a 
i.)du.<tii.i de !HS c o n i p r e n d i d n s en l a 
t a r i f i l * i'eba pv^ar : a c t i n t a c o r r e s -
pondibiitü a la J i i d i u I r i H que la tenga 
fítíñilada mas a . ta , s - ^ u t i d e t e r m i n a 
f l a r t . -i 1, s e r á inc n i d o vn e l ¡ i r e m i o á 
<|U" c o r r e s p o n d a ia pr imera , ^trando 
í n i c a r n t í i j í e sobre, esta --I r n p j i r t i -
l u i - u t o . s i U'»' l I 3 c ' a s i f i c u l O ' H á a l 
Ntíñalar v\ (t'.r ta ¡itidr«u l o m a r e n c o n -
.-:<:iT;if:¡i)n l u s uli . idades p r e s u m i b i's 
u-j las d^^n-U : r k i - í r i ' S 
i o s indust i ia lc ; á q u i ^ i r s se refiere 
o' att í i r i ' i i- 'w.c oÍJos r n tos ^'r-i 
m í o - ti ¡u : t. !itZ''*;i c - f l a U n a A>\ 
Hif-r-uti'.- imí isfria-í tpie e i^rKm 
\ r t . :¿0 l / i - ia •v-' n . ; » ^ t a «di iga-
«iü a > i l l .^ t ' ic r -IÍ T >'trv. ()••:• i::»! i i • du 
l'c'ii'írtintirífíí i -tJt:-*.' Í,!sd»vÍdiio¿ üc 
« q u ' í ] «t» c-ipo c ; i f>pot iJ l - in t f : c o - n • 
pvi sin de t^'id.is cuotas de t!'. ifo tí-*mo 
i;o:i!rthuy«;ii l:"' f irmen ul m i s t a ' ^ r : -
i n ! i. 
Hn e l uúmer-> d.! cuotas n o »Í: i n : 
c t u i r á u l a s q u e c o r r ^ s p ' n d a n ;i ha* 
i a d u í t ' u i i ' S U e q u e I r t t a t; art 10 q = ie 
I n j a n uliteiiido la ex-üicíon de lermi -
n a d i en el m i s m o , cuyos industriales 
U'i fíifiirartti) un el repart imiento h a s t a 
que por deventrar la c u o t J r e s p ¿ c t i v a 
sean tuc-irporoduí al gremio. 
Art . 90 Ue i - a d a g r e m i o (i cola-
filo se formará anut»luieute u n regis -
í ro especial e n e l que seniu incluídus 
todos l ^ s indintrirtles quti en ftl u ñ o 
próximo ¡interior hubieren estado m a -
tr iculados e.i el laisnio gremio y n o 
h a y a n cc.^ítdit vií. 'tiutiria ó forzosa-
mente i'n ir! ejercteiu d e s u industr ia , 
ó sillo dados de b ija p ¡r f ill idos en la 
f j rmadeterminndaenesle regluineuto, 
S - r á n ¡ncluidus además en* los r e -
gistros los nuevos industr ia es que 
deb.u p i j , te i ]eC' ' r ¡H gremio , ecure-
sáudusdsi IKS o r r r - s p j n d e sa l is fact r 
lu cuota d e t ' tr i f i . ó si . tienen conce* 
áiái i hi eXduciori á qutí u iuJe el a r t i -
culo anterior. 
Art . 9 1 . Los expresados registros 
se f i rmará'n p >r la Administración 
ecoiiü:uit'. i en las capitales de provin-
c i a , y eu j a s cabezas di. partido a d -
miu is t ia t iyu , y por los Alcaldes y S e -
cretar iosde Ayuulamiento ea los t h -
mns pueblos. u»u.sujeción a i modelo 
núm 9. . 
A i l . 92 C' ida gremio ó colegio 
Vlegirá -anualuiente de.éntre sus i n d i -
v iduos uno, dos ó ¡tres stodíeos, se 
g m i l a ¡ inpi ) r láuc 'á_ i ) i imár iC4.dül g r e -
mio, para que lo representen en los. 
'taáos que sea nec.)SHri i ) ante la Ad 
tninNtraciou.ó el A l c a l d " para que 
presidan 1 is r -nniones d e ios misMios 
gremios cuando estas no .se verifi-
quen ante la autoridad ecouórnio* ó 
popular, á quieufs en su caso corres 
ponderó i a presidencia , 
Art . 93 Anualmente también ele-
giran los gremios dos, c u t l r o ó s i i s 
de sus individuos pura el cargo de 
clasificadores 
L a Administración en las capitales 
de provincia y cu ias cabi'Zns de par 
tido ndmiuistnit ivo, y los Alcaldes en 
los demás pueb os , nombrarán por su 
parte para el mismo c-irgu c las i f i -
cadores aD<),-dos ó tres personas, ó 
sean l a tareera p i r l e del. número de 
aquéllos que h a y a elegido el gremio . 
Ar t . 9 i . P a r a los nombramientos 
que deben hacer los gremios se n n 
niran l o s individuos que lo compon-
gai) tinte td Jefe dé la Admiuistnicion 
económica, ó ante el Alcaide popular, 
en el local , dia y h o r a que al «fecto 
se señalo, lo e m i ."erá anunc iado c o n 
tres días de anticipación por lo me-
nos, bajo la rufponsabilidad de los 
funcionarios expresados, uq uno ó 
d o s periódicos s i los hubiere cu la l o -
calidad respect iva, y p j r medio .de 
carióles fijados en i o s sitios de c o s -
tumbre eu los pueblos donde no se 
p u b ' i q i i e n periódicos. 
Qtred'trin uombntdos p i r a ' " S res 
pectiv^s c.arííos ios que obtengan nia-
yi>H;i relat iva de votos de los couuur • 
rentes. 
U i u vez htHih > « I nombr ¡miento, se 
cniiiíidfr;H-a c o n s t r l u i J ü ei gremio, y 
M! t ' X t e u d e i M d*l resultado de l a reu-
nión un acia ajustada ni modelo nú 
mtírn 10, q u e auloriz>triu c o n s n fir 
nía « l fducfvfiari-* q - i e í r u a presidido 
i-qneba y t i e s d e l o s industriales pre-
^ l ' I l t H í . 
A r t . O í . L-i f-jl!,! , U attetent i* de 
to'it-á l-.s irtdividuo.s d.. u n gru in ioa l 
UH-.O. re.-p«ctivo e n .M d í a y h'ira s - ñ a -
l » d ' , , ó tn negativa dt; l o s asistentes 
a n* elección d a Sindici s y d e clasif ica-
dores, s e cou:;iilerar¡iti corno renunc ia 
e m p r e s a d td derecho á vetif icar e l 
ooinbrauiieuto, ei cual l iaráu en tal 
3— 
caao la AdmioiátrAt-ion ñcunómica ó 
el Alcalde popular 11 qui-in c o r r o a -
p o n d a . 
Art . ÍÍG. L ' ) 3 ca ta ros 'Us índ icos y 
c lasi f icadores, v e r i f i o d c s «n c u a l -
quier forma de las que determinan 
los artículos precedeutes, son g r a t u i -
tus ; obl i^aiorios 
Solamente p o d r á n excusarse por 
cualquiera de !as causas siguif intes: 
1. l'or habar cumplido 00 aiios 
de edad. 
2 . ' Por imposibilidad física noto-
r i a , acreditada eu la forma ord inar ia . 
3 . " Por el ejercicio actual de un 
empleo ó servicio público c iv i l í¡ mi -
i l i t a r . y . , . 
4 . " Por tener que ausentarse de 
la población durante la época e,i que 
deba ejacularse la clasificación g r e -
m i a l , „ . , , • ;„ 
Ar t . 9 7 . Una vez consíit'uidos los 
" r e m i o s , la ^dminis l rac ion ó el Alcal -
de reip-iCtivo entregaran.á. lo.s claái-
l ¡ c , i d o r í S , buje recib i , un,! .lista nn-
tninal de ios individuos q'i i í i formen 
ó deban constituir t»l g remio . . sacada 
del reífislro de que trata e l j i í , t . ,90 con 
tO : l o3 lo* i lelal les d e l m ismo, r s ^ í s l r o , 
A r t . 98 . , L o a , .clasificadores, lo-
mundo en . .cuenta U s utilidad-'s 
presumibles ó demostradas por c u a l -
quiera.de los .medios que . condraenn 
á f . i r m ,r j u i c o exacto ó a p r o z i o n d o , 
y l i H C i é n d o l o s constar siempre que sea 
pos ib 'e , distr ibuirán con in tervancicn 
de los síudicus el cupo n n j l i aya cor-
respondido al gremio , y suñaiarán á 
cada contr ibuyente la cant idad q^ie 
deba sat is facer . 
Art. 99 . U cuota de e d a ind iv i -
duo no.podrá excader del cu,vi)mii'i.ii. 
ni b',J', r de la tercera par te de la c m -
tiJud fijada en la tar¡f,i » la industrio 
que ejurza ul contr ibuyente. 
A r t . 100. Para que el ssf ia lamien-
to de cuotas individuales descanse en 
lo mayor t u m i de d i t o s posibles, los 
síndicos V clasif icadores que lo d e -
seen pudran examinar dentro de la 
respectiva oficina los reparl imieutos 
gremiales de años antjr iores( los ex 
pedieutes d e re í lamacioucs de»£rra-
vios ya terminados, los de comproba 
c ion adininiátrat iva resueltos di-fiui-
t ivamente, y cuanlós datos y antece-
dentes' relativos ú rep- i r to del gremio 
e x i s t a n . 
Los sinñicos y clasificadores pnilrán 
lambién e x a m i n a r e n i g u a l forma los 
expedentes de b i j a y ile f i l l idos rel i 
livos al mismo gremio que se hallen 
lerminadoa,.haciendo sobre ellos por 
escrito tas observaciones que timgan 
por conveii ieule. 
Art . 101 Concluidas que seau las 
clasificaciones , y el señalamiento de 
cuotas iml iv iduales, se formulará ei 
repart imiento; s e autorizurá por .los 
síndicos y clasi f icadoras, y se pondrá 
en conucimieuto de la Administración 
ó del Alcalde respectivo que se pasa al 
juicio de agrav ios , el cual teudrá lu -
{rar cou sujeción a las reglas estable 
cidas en el c»pílulo s igu iente . 
Los síndicos y clasificadores de los 
gremios esláii obligados á facil i tar á 
c u i i ' q u i e r individuo de los mismosque 
lo solicitare nota autor izada d e la 
c u o t a que s e lu h a y a señalado a l veri-
ficar la clasiflLaciou gremia l . 
A r t : 10á. Cuando l o s síndicos y 
clasificadores d e un gremio notasen 
p o r el ex'noeu de i o s doCiini"iitos :i que 
s u refiere el art. 100, 6 por cualquiera 
otro dato que puedan adquir ir , que 
en la l is ia deque trata el ar t . 97 no 
est in mclindos t o d o s l o s individuos 
que deban p" i l e : i ecer al mismo ¿ r u -
mio, lo pondrán en conocimiento ,!-• 
l a Administración económica para 
que se proceda ó la instrucción del 
expedienta de comprobación adminis-
t ra t iva 
L is operaciones del repartimiento 
del gremio no se suspenderán en m a -
nera a lguna , y has ta la retnlucion 
del expediente á que Se refiere el 
párrafo anterior no podrán lomarse 
en cuenta la c u o t a . ó cuotas de l„s 
industr iales á que se refiere el mismo 
párrafo. 
Art. 103. Todo contr ibnvente que 
después de habar sido clasificado por 
e! gremio solicile ó deba in<icribirsi, 
en otra clase superior ú la en que es'é 
incluido c in t inuará pagando durante 
el ejercicio la cant idad que definit iva-
munte le b a y a saiialádo el gremio, y 
además una mitad de )» "diferencia 
que h a y a entré la cuota do tarifa da 
una á otra c lase . 
E n el caso d e q u e la variación sea 
bajando de clase, se deducirá al in te -
resado de la cantidad i|i]e le h a y a 
fijado el gremio la diferencia entre 
una y otra c u o U de tari fa prorateada 
por el t i -mpi que cor responda . 
Art 1 0 ! . Todo iodustr ial que d e s -
pués de h ibur comenzado i'i regir el 
afio económico se dedique de nuevo al 
i jerr ic io de u n ' profesión, a r t e i i ofi-
cio porel cual h a y a estado acremiMlo 
en el ailo próximo anturior. s a t i s f u i i 
al Tesoro: 
1. L a cantidad que :i prorat» le 
corresponda con sujeción á la cuota 
que la tarifa des igne; y 
2 . hl aumento pi-op ireional qiw 
propongan lossín.lie.os y clasif icado-
res del gremio dentro de los ' l i .niles 
seiinlados en el a - t . 9 9 . s in que el in • 
teresu.do tenga derecho a r ic lamacion 
a l g u n a mediante que se le considera 
como si no hub ie ra dej ido de p i r t a -
necar al gremio de que procede. 
Ar t . 103 E n el caso de darse de 
b ija en la forma establecida á uno ó 
Varios individuos ¡i quienes indebida-
mente se hay,, comprendido e.n el re-
parto de un gremio, se bajara también 
á éste del o r j o que tenga abierto "I 
importe íntegro de tantas cuotas de 
tarifa como in-.livi luos se halLui en 
dicho caso. 
Ar t . Í 0 6 Cuando los síndicos y 
clasif icadores de un gremio, [ehusa-
reu veri f icar la clasificación ind iv i -
dual de categorías y formular el re -
part imiento,"ó dejaren t rascurr i r s i n 
ejecutarlo los términos señalados pa-
ra ello después de haber sido amones-
tados por segunda vez, harán la c l a -
s;fieacion y repartimiento el Jefe de 
la Administración econdrnica óel A l -
calde popular respectivo, sin que en Jal 
caso tengan los individuos dol gremio 
derecho á reclamación de agravio pol-
la cuota que se les señale dentro do 
los limites dsl art 99 de e«e r e g l a -
mento. 
Art . 107. Cuando un gremio t u 
lleírne á 10 ind iv iduos , t -udrá dere -
cho n nombrar síndico; pero pera la 
clasificación y sefri lamientu de c u o -
tas serán convocados todos ante la 
Administración económica ó unte el 
Alcalde respectivo, bajo c u y a pres i -
dencia se ejecutara el repart imiento 
y resolverán por mayor ía de votos ias 
cuestiones que se suset teu . 
Kn ei caso de em|,f,te decidirá el 
voto del Pres idente , s in perjuicio de 
la reclamación de agrav io qoe podra 
i-ntnb'ar el interesado en U forinti que 
se dut - rmina mas adelante. 
L a convócalo, ia se h t ra en los tér-
minos preveui 1 »s en el art 9 1 , 
tonito obligados los indusl t ia les que 
dejen do asist i r a pasar por el acuerdo 
üe ios demás, 
Cuando la falta de asistencia sea de 
todos los interesados, i» Admin is t ra -
ción económica ó el Alcaide respect i -
vo ejecutaran por si el repart imiento. 
C A P I T U L O V . 
De las reclamaciones de agravio. 
Ai t. 108. Cuando se Iri^e de ma -
ti ículas de clases agremiadas que for-
moo los Alcaldes y Secrelarios de A f u n -
tamienlu y se haya hecho el repart;-
mienlo, según expresa el art . 1 0 1 , los 
síndicos del gremio respectivo convo-
carán á esle para un plazo que no exce-
derá de cinco días, anunciándolo por 
medio de ano ó dos perióJicos s i se p u -
blicasen en la población, ó de enrieles 
lijados en los sitios de coslumbre, con 
«lesignaciou del local y hora en que ha-
ya de celebrarse la reunión. 
Ar t . 109. Denlro de oíros cinco días 
precisamente, contados desde el en que 
se l u y a seflalado para la primera sesión, 
se celebraran las que se consideren ue-
ctsarias para oir y resolver las recia 
maciones que hagan los interesados, 
siendo válidos los acuerdos que se lo-
men por mayoría de los concurrentes. 
Las sesiones serán presididas por uno 
de los síndicos, y ile cada uaa Ue ellas 
se extenderá acta que autorizarán el Pre-
sídeme, un clasificador y otro iuduslrial 
de los presentes. 
A i t . l i d - E n cada una de la»sesio 
nes que se celebren podra hacer todo el 
i|ue se considere perjudicado por el se -
ñalamiento de cunta .a reoiainucion que 
tcii!,'» por conveniente, exponiendo de 
palabra las razones en que la funde, y 
aduciendo tu su caso los dalos que la 
jusli í iquen. 
Las acias se arreglarán al inode'o nú-
inoro 11, y no contendrán los discursos, 
sino los fundamentos de la reclamación 
y resolución que recaiga. 
Si nose incoase ninguna reclamación, 
se hdrá constar en el acta, y se remitirá 
esta al Alcalde con el repnrllniiento pa-
ra la formación de la matricula g e n ral. 
A r í . 111. fío el caso.de [iresenlarse 
reclaniacUines, el gremio constituido en 
jurado resolverá sobre ellas le que esti-
me justo. 
S i las reclamaciones fuesen alendidas, 
se reformará el repartimiento y quedara 
éste ultimado, remitiéndose al Alcalde. 
Lo mismo se practicará cuando las 
reclamaciones sean descslimadas que-
dando á salvo ei derecho de apelaciau en 
los casos que proceda, y qu" podrán 
ejercitar los interesados dentro Je ocho 
dias contados desde el siguiente al en 
que hayan terminado las sesiones. 
Art . 112. Las apelaciones de las 
resoluciones lomadas por los gremios 
solo pudran incoarse cuando se funden 
en cualquiera de los hechos siguientes: 
1. " E n haberse traspasado, al hacer 
la distribución gremial y lijar las res-
pectivas cuotas,, los limites establecidos 
en el art 99 Je tsle reslaiiiento, ya sea 
UJI) relación a1 iudi/slrial a|>elaok'," ó ya 
con respecto á o.lros del mismo gremio. 
2 . " E u no-ejercer el interesado re-
clamante cualquiera profesinn, indus-
tr ia , arle ú cilicio que se i iaya tomado 
en cuenta para el scúalamiento de la 
cuota. 
3 . ' En haberse f i l udo a las bases 
peñéralesiijailas por los.siudicos y c i a -
«iücadores para ejecutar el repartimieu-
l/i gremial , si eu algún caso hubiese 
preerdido a este el eslablctimieuto de 
dichas bases. 
Art 113. Futra de los casos men-
eionados. eu e'. articulo.•anteiiut, las re-
soluciones do los gremios sobra scüala-
miento de cuotas serán inapelables. 
Tampoco procederá el recurso de 
apelación por ningún motivo cuando e l 
interesado nohava utilizado préviamen-
leauteet gremio á que pei teneica el 
derecho que le conemle el a r l . 110 , 
Art . 1 U . Los recursos de apelación 
se presentarán ante el Jefe de la A d m i -
nistración económica, y serán resuellos 
por una Junio admintslral ioa consti-
tuida en la capital de cada provincia en 
la forma que mas adelante se determina. 
Art . U S . Cada recurso de apelación 
se presentará en eserilo firmádo por los 
interesados, y no sabiendo hacerlo por 
cualquiera olra persona á su nombre. 
También podrán presenlarse por medio 
de apoderado en forma. 
E n dos mencionados'recursos se ex-
pundrán los fundamentos de la apelación 
de una manera ordenada, coucrela y 
precisa; y al mismo liempo podrán 
presentarse los documenlcsjuslincativos 
que los interesados eslimen conducentes. 
También podrá ofrecerse prueba de 
testigos cuando la apelaciun se funde en 
cualquiera de los hechos consignados en 
los parrafos'ségundo y lercero del ar t i -
culo 112 . ' designando desde luego con 
su nombre, profesión y vecindad las 
personas que deban declarar. 
Y por úlltmo, á todo recurso de ape-
lación acompañará copia Literal del mis- • 
rao, extendida en papel enmun y aulo-
rizadu por la persona que haya suscrito 
el original, ' 
Art. 116 . -En el acto de presentarse 
cualquier recurso de apelaeion. dispon 
lira el Jeie de la Admimslvar.iiin tc i ' im-' 
mica que en el mismo escrito se extien-
da dil igencia/que firmará el propio Jete, 
en que conste el tlia y la hora de la pre-
sentación: que además se legislre en ei 
general de la oficina, y que se ioi me el -
oportuno ex|)iíd¡eiite, on^'os ducumi'H'os 
se foliaran escribiendo en letra la uume-
rai-ion. E l Jefe econdioico remitirá en se -
guida la copia del recurso presentado á 
informe del Alcalde del pueblo lespecti-
vo, con señalamiento de un plazo p ira 
evacuarle proporcionado á la dis>aiicia 
de aquel y á la importancia del asunto. 
E l Alcalde informará después de oír 
sobre el recurso a los síndicos y clasifi • 
cadores del gremio, eu el caso i¡<- que el 
interesado hubiese uliü&ido eu su día el 
derecho concedido en el ar l 110, ó mu-
nifeslará que no hizo uso de aquel de-
recho, si así constase en el acia respec-
U v a . 
Cuando el apelante haya ofrecido en 
el recurso prueba de testigos, el Jefe de 
la Administración económica seüalará, 
al liempo de pedir el informe, el dia eu 
que aquellos deban cotteurrir á declarar 
unte la Junta administra l iva. 
/ S e conlinuará.J 
AÑüÑÍJÍijT U Í Í C l A L l i á . 
J Í M T A P R O V I N C I A L D E P R I M E R A 
B.NSESAXZA B t LEON 
Se hallan vacantes y se anuncian 
para su provisión por conemso entre 
los aspirantes que reúnan las condicio-
nes de aptitud que exige la ordt'ii de 
S . A. el llsuenle del K í ino de I.* de 
A b r i l de 1870, las escuelas públicas 
que á continuación se expresan. 
E l e m e n t a l e s d e n i O o s . 
L a de Bembibre. dotada con 825 pe-
setas y la del distrito de la Herrería, 
Con G25. 
I n c o m p l e t a s d e n i ñ a s . 
L a s de Andanzas, Olere, Cubil los, 
Castrofuerte, Laguna Dalga y V i l l a -
buena, con 273 péselas. 
4 — 
I n c o m p l e t a s de a m b o s s e x o s . 
L a s de Villabernate y Villafer, con 
2 7 S pesetas. 
T e m p o r e r a s de a m b o s s e x o s . 
P a r l i d i l U e Attorga. 
La de La Milla del Ulo,' dotada con 
125 péselas; ins de Sueros y Boisan, 
con 90 y las de Manzaiul, Armuloso, 
la Maluenga. Qulnlanil la de Coinbnrros, 
Sopeña, Villaulíispo, Rabanal Viejo. 
Carneros, E l Causo, Vi l lar de Golfer, 
Celada. Pedredo, Villan'no,. C u e v a s , 
S l a . Marina. S Martin del Agostedo, 
Itusnadiego, Castri l los, Vil lameji l y 
Quintana d e j e n , con U i ' S O . 
P a r t i d o de L a Bañesa. 
Las de Torneros, Palui-ios. Herreros 
de J a n u z , f i l lngurcia y Mali l la lie la 
Vega, con 02'BO. 
Par t ido de León. 
Las de Poblailura. Tóldanos, Oncina, 
Represa , R u i f a r í u , Pulnznelo de Torio, 
V u l d e n l l j , Foii lauus. Malucca, Villo-
mar , V i l n n a , Sautibañez de P o r m a , 
Secos y Sta. Olaja, Caslro, V i l labúibu-
la , Palazuelo. Itoblodo de T o n o , Vi l la-
rente. Vega de los Arboles, la del San-
luar iode la Virgen del Camino, de l io . 
bledo de Torio, Villaraoros y la Seca, 
con 62 'SO. 
P a r t i d a de Mur ías de P a n d e s . 
Las de Villabliuo. S Miguel, Barr io 
(le la Pílenle y los Rabanales v Llamas, 
con 90 pesetas, y las de Vega íle Viejos, 
Carueña, Cuevas del S i l , Orallo, Meroy, 
Rabanal de L- incani , S . Esleban d é l a 
Vega, Rioscuro. llobles. Valdepiado, 
Vefarieiiza, Saleiilinos, Villagor, Vivero 
y S e m a , cen l)2'o0 
Part ido de P o n f e r r a d a . 
L a s de S l a . L u c i a , Palacios de Com-
pludo. Acebo, Vil lavieja y S l a . la Villa, 
con 62 ' ! i0 . 
P a r l i u O de l i iuño . 
L a s deáa lo inu i i , Ualbuena, Las S a -
la», Huel.le, Prado, .Utrero, Orones, 
Vidaues, Kelueno, Vegaoerneja. C a s a -
suerles, Cuénubies.S. C ibr iun, Campo-
solillo, Isoba, Pr ima jas , Y'ego, las Mu-
ñecas, Llanavcc, E l Oteio y Soto de 
Valdeon, con ( ¡2*30 . 
Part ido de Sal iagvn. 
L a de Matallana de Vaimadrigal, con 
l i o pesetas; la de Codornillos con 9 0 ; 
y las de Vil laselan, Ciislr i l lo, Aldea del 
j 'ueule . S l a . M a n a del Monte, Palacio, 
Vega de Monasterio, Herreros, Vi l lale-
br iu . Llamas de Rumia. Villalman, VI-
l l j inondrin, Vil lalquite, Villavonle la 
Chiquila, Grajalejo, Arcavos V Valcuen-
de, con (¡2-!¡0. 
P a r a d o de Vaíciict'adc D. J u a n . 
L a s de (iigosos. Malinos, Luengos, 
Valdespiuoceron, Ci l lanueva. San C i -
briau y Z a l a c i l l a s , Clon62'o0. 
Par l i . to de L a Venilla. 
Las de Busdongo, LasUodns, Mata-
llana. Barr io de las Ol las. Monliierlu, 
Baldorr ia ,Correci l las.S. l'edroileValde-
llorma, la Serna y su dislr i lo, Beneros, 
la Bandera, Rodillazo y Tabanedo, Va l -
verdín y Pedresa,Peredi l la y Ueherino. 
Nareoo, S . Martin y Poladnra. Caín-
plongn, Pendilla y T o u i n , Jlil laró, V i 
llanui-va de la T e r c i a . Golpejar y su 
disl i i ló, Villamauin y s u dist i i lo, Ga-
l legos, Dehesa de Cnrueño, Lngueros, 
Cerulleda. Ai in lero. Villaverdcde Cuer -
na, Llamazares, Rei l ipuer las. Vi l lar, la 
Candana, S l a . Colomba de Curuefio y 
Sopeña, con 62f50 
Part ido de Vi l la f ranca. 
L a s de Candín y Ilusmayor, con 12a 
pesetas, las de S . ndoseo , l'aba y C a s -
lro, con 9 0 . y las de-Ssbrado, Requi'jo. 
Pórtela, Cobarcos, Sobredo, Suarbol , 
Smribas Corrales. Vil lasumi!, Sorber-
í a , Ualunla, Car iseda, Faro, G u í m a r a , 
Trnscasl io y F r i e r a , con 62 80 . 
l.os maestros disfrularán además de 
la <ii:laeion qil" á cada escuela va seña-
lada, casa-habilaciou para si y su fami-
lia y la reliibuciuii de ios niños que 
• puedan pagarla. 
Los aspiranUs presentarán sus soli-
citudes a esla Corporación denlro del 
lo: mino de 30 días á contar desde la 
inseicioi) del présenle en el Boletín ofi-
''¡¡al de la provincia, acompañando n e -
cesariamente sus hojas deservicios do-
üunii'ntadas ó certificadas por el infras-
crilo Secrelario, por las que acrediten 
reunir (as condiciones de aptitud que la 
•cilada orden exige 'para el desempeño 
de las escuelas que respeUivamenie so-
liciten. 
León 3 de Junio de 1 8 7 3 . — E l Pre-
sidente, Pedro Fernandez Llamazares. 
—Benigno Reyero. 
"1 -Tn iTO U S I V E U S I T A I l l l l DE OV IEDO. 
Ministerio de Fomento.—Dirección ge-
neral de Instrucción pútdica.— Se hallan-
vacantes las cátedras qne á coiitmoocíoa se 
expresan, las cuales han de proveerse por 
concurso y oposición con arreglo á lo d is -
puesio en el art. 226 de la ley de 9 Je Se -
tiembre de 18o7 y en el - . ' del regla-
memo de lo de Enero de 1870 
E n Salamanca, ta de Disciplina general 
de la Iglesia y particular de España, do-
(ada con el sueldo anual de 2.000 peseta». 
En Darcelonn v Oviedo, las de Amplia, 
etoii del Derecho civil v Códigos españoles, 
con el do 3.000. 
Kn Madrid, la de IlislQrin y elementos 
de Derecho romano, con el de " 4.000; la 
do Ohsletricia y Patologia esfiocial de la 
muger y de los niños, con el de i 000; la 
de Física, Químicu ó Hislorio nalnral vete-
rinarias cen reláciou ó los aninii-les y sus 
agHnles esieriortís, con el de 5 500; la es-
pecial de Histología normnl y palológica, 
con ol de ij 000; la tic Allalúmia general 
(íescr¡pl¡va,_Noi!ieitc!ütura ile las regiones 
eslernas, liilail de los soli]icil(is y rlemás 
aiiiinules domésticos, con el de o.oOO y la 
ile Higiene publica y privada, coa ul de 
4 000 
lín Vall'jdolid, la ilo Hieiene pública y 
privada, con el de 5.000; Ta de Patología 
quirúrgica, culi el do 3.000 y b de Pre l i -
minares clínicos, cliuica médica, 1 , ' y 2." 
curso, con ul de 5.0Ü0. 
E u Santiago, la ,|e Materia fíirmacéulí-
ca animal y iniuural, con el de 5 000. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes 
docuinenladas al Iteclcr do la Universidad 
de cada vacanut puc condeció del llecimo 
ó Director del lísiablcciinientu en que s i r -
va n, en el plazo ¡mprorogalde do un mes, 
á contarse desde la publit-acion do este 
anunido en la Gaceta. 
Madrid 12 de Mayo de 1S73.—El D i -
rector getieial, Juan Uña.—Sr. Ueclor de 
la Uuivetsidail do Oviedo.—Es copia.— 
El itecltir, León Salmean. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Los gi.naderos que quieran inleresar-
se en el arriendo de los pastos de ía 
Dehesa dei Villar, sita en el distrito m u -
nicipal de Roperuelos del Páramo, con-
tigua n la de Meslajas, su presentaran el 
dia I." de Jul io próviiuo en la casa do 
dicha Di-bes;', en la que se hará el rema-
le de arriendo bajo las bases y condi? 
ciónos que eslatán de manilieslo eu la 
misma. 
Por D. Nicolás líodriguez, de Bembí-
brei le l Bietzo, se vende un carro con 
cuatro ínulas y un macho y sus arreos, 
todo eu buen uso. L a venta se hará has-
ta el 20 de este en dicho pu-.-bio; en los 
días de feria en León verse con Franc is -
co Saci istau. calle de la Carrera, nú -
mero 2 . 
Imp, de José G. Redondo, L a Platería,. 7 , 
